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Inthispaper,secularchangesofairtemperatureandtheamountofprecipitationin
OkayamacityarediscussedusingobservedvaluesatOkayamameteorologiCalstation.Special
referenceismadeto1993and1994inwhichpeculiarchanges∝curred.Theresultsobtained
aresummarizedasfolows:
(I)TheincreasingrateoftheannualmeanairtemperatureatOkayamacityis0.85oC/100y.
ThisvalueisnearlyequaltotheaverageofJapan;0.87℃/10y.
(2)neincreasingrateindicatesseasonalchanges,andtherateishigh especiallyinApriland
May.
(3)nerapidincreaseoftheairtemperatureinthe1980sisduetoremovalofOkayama
meteorologiCalstationfromtheedgeoftown tothecenter.
(4)Theannualmeanairtemperaturein1994is16.9oC,andthemonthlymeantemperature
forJulyandAugustare29.8and29.6crespectively.Thesevaluesarenewrecordsatthe
Okayamastation.
(5)neairtemperatureinJulyandAugust,1993arehigherthanin1980whenitwasmuch
colderinthesummer.
(6)Theamountofprecipitationdoesnotshowanysecularchanges.
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Ⅰ.緒 言
1994年夏季は酷暑寡雨で,全国的に最高気温の記録更新,空梅雨に続き連続干天による上水道の断水な
ど社会問題となった｡また逆に1993年は冷夏多雨で初夏からの低温日照不足による冷害でイネの作況指数
は全国平均で75と戦後の最低を記録し米の輸入に追い込まれた｡この2年間の夏季の気象は極値から極値
へと大きく振れ異常気象を実感した｡
そこで,岡山地方気象台における104年間の気温と降水量の測定値を整理し1･2),その経年変化と1993
年と1994年の状況を見てみる｡
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Ⅰ.岡山気象台の歴史
岡山地方気象台の前身は,1890年 (明治23年)に岡山市内山下岡山城本丸上之段に設置された岡山県立
測候所で,104年の歴史があり,現在までに3回移転している1)｡1896年 (明治29年)に同じ内山下58番
地に,1949年 (昭和24年)に岡山市桑の木町 (岡山大学農学部附属農場の西隣り)に,1982年 (昭和57年)
に現在の岡山市桑田町に移転している｡設立から58年間市街地に,それから33年間が郊外 (市街地周辺部)
に,それからまた13年間が市街地にあったことになる｡
Ⅲ.気温の経年変化
年平均気温の推移をFig.1に示す｡実線が年平均気温で,破線が5年移動平均値である｡現在までの最
低は,1947年の13.7℃で,最高は1994年の16.9℃である.気温は増加傾向にあり,全期間の平均増加率は
0.85oC/100年になる｡これは都市化の影響が比較的少ないと考えられる地点の全国平均値が0.87℃/100
年とほぼ同様な値である3)｡詳しく見ると,1980年代以降の増加傾向が著しいが,これには気象台の市街
地への移転の影響が多分にあると考えられる｡
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Fig.1Secularchangeoftheannualmeanairtemperature
(atOkayamaneteOrOlogivalstation)
つきに,月別の平均気温の変化状況をFig.2-1-Fig.2-12に示す｡1994年の7,8月の平均気温は29,8
℃,29.6℃と以前の最高記録を更新しており,とくに7月は,前年 (1993年)の24.8oCに比べると月平均
で5.0℃も高くなっており,1994年の夏は如何に酷暑であったかが気温に記録からも分かる｡月平均気温
の上昇率を月別に整理するとFig.3のようになる｡年平均を上回るのは2-6月と11-12月で,とくに4,5
月の上昇率が大きく,また1月と8-10月は上昇率は小さい｡このように季節によって上昇傾向に差がある
ことも興味深い｡
Ⅳ.降水量の変化
年間の降水量の推移をFig.4に,夏季の6-8月の3カ月間の降水量をFig.5に示す｡年降水量は593.2m
～1660.1mm,夏季の降水量は96.6mm～890.5mmの間に分布している｡降水量は,気温とは異なり,
増加傾向は見られない｡1993年は6-8月の3カ月間では観測史上第1位,年間でも第2位であり如何に多
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Fig.2-1 Secllarchangeoftheairten)eratureinJanuarT.
(atOka7aJLaJLeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-3 Secular changeoftheairteJIPeratureinNarch･
(atObyaJLaAeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-5 SecularchangeoftheairteLPeratureinぬy
(atObyaJLaJLeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-2 Sectlar changeoftheairteⅡperatureinFebruary
(atOkayaJLaJleteOrOlogicalstation)
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Fig.2-4 SecularchangeoftheairteJIPeratureinApril.
(atOkayaJLaAeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-6 Secular ChangeoftheairteAPeratureinJune･
(atOkayaJLaqeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-7 Secllarchangeoftheairte工peratureinJtlly
(atOkayaJLaJleteOrOlogicalstation)
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Fig･2-9 Secular changeoftheairten)eratureinSepteJLber.
(atOkayaJLaAeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-llSecularchangeoftheairtemperatureinNoveAber.
(atOkayaJLaJLeteOrOlogicalstation)
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Fig.2-8 5ecularchangeoftheairteEperatureinAugust.
(atOhyaELaDeteOrOlogicalstation)
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Fig･2-10 SecularchangeoftheairteⅡperatureinOctober.
(atOkayananeteorologicalstation)
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Fig,2-12 Secular ChangeoftheairtenperatureinDecenber
(atOkayaJLa皿eteOrOlogicalstation)
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雨であったかが理解できる.一転して1994年は少雨となったが,岡山地方気象台のデータによれば,その
程度は記録を更新するほどのものではなく,普通の干ばつ年程度の状況であったと考えられる｡
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Fig.3 IncreasingrateofthelOnthlynean airteJlperature
(atOkayaAaneteOrOlogiyalstation)
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Fig.4 Secular changeoftheanualamountofprecipitation.
(atOkayaJLaneteOrOlogiyalstation)
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Fig.5 SecularchangeoftheaI)OuntOfprecipitation
insummer(June,July,AAugust).
(atOkayamaZneteOrOlogivalstation)
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Ⅴ.摘 要
岡山地方気象台における気温と降水量の観測値を整理し,その経年変化と1993年と1994年の状況を見て
みた｡
(1)気温は上昇傾向にあり,上昇率は0.85℃/100年と計算され,都市化の影響が比較的少ないと考え
られる地点の全国平均値の0.87℃/100年とはば同様な値を示した｡
(2)季節によって上昇傾向に差があり,とくに4,5月の上昇率が大きい｡
(3)1980年代以降の大幅な気温上昇は,岡山地方気象台の市街地周辺部から市街地への移転によるも
のと考えられる｡
(4)1994年の年平均気温は16.9oC,7,8月の平均気温は29.8oC,29.6℃と以前の最高記録を更新した｡
(5)1993年7,8月の気温は,冷害年であった1980年よりも高く,低温の程度は弱い｡
(6)降水量には増加傾向は見られない｡
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